16.2 מעסיקים חדשים בפשיטת רגל ובפירוק ועובדים שקבלו תשלום, לפי סוג תשלום, תביעות של קופות גמל ועובדים עבורם שולמו דמי ביטוח לקופות גמל by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םייוציפו הדובע רכש הדובע רכש םייוציפ
8 272 272 90 158 24 .. 2 209
29 352 352 237 73 42 .. 17 915
25 773 703 258 410 35 70 5 125
149 2,198 2,111 1,203 723 185 87 34 697
112 2,382 2,310 1,334 830 146 72 46 972
254 3,527 3,383 2,091 1,028 264 144 104 1,697
520 8,006 7,565 4,981 2,163 421 441 308 3,223
451 9,165 8,426 5,345 2,801 280 739 193 1,058
407 9,072 6,792 4,636 1,900 256 2,280 205 1,613
455 7,665 6,817 4,837 1,725 255 848 207 2,632
564 8,881 8,363 6,153 1,970 240 518 292 4,491
484 7,417 7,029 5,047 1,802 180 388 285 4,172
101 1,936 1,819 1,330 453 36 117 32 273
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